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Selama ini banyak kegiatan pimpinan dan pengajian yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
Jawa Tengah yang sering kali tidak diketahui oleh masyarakat, akibatnya masyarakat yang ingin menemui
Pimpinan mengalami kesulitan tanpa melihat catatan agendanya. Begitu juga informasi tentang pengajian,
terkadang informasi yang diberikan tidak akurat. Dengan berkembangnya teknologi informasi penulis
membantu memecahkan masalah tersebut. Oleh karena itu, dibuatlah â€œSistem Informasi Agenda
Pimpinan dan Pengajian Pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Berbasis Websiteâ€•. Selain
untuk memudahkan informasi juga membantu untuk memudahkan penyimpanan data dalam sistem
database.
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During this time many activities of leadership and Islamic Studies conducted by Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah Jawa Tengah is often not known by the public, therefore people who want to overcome the
leaders experience problems without seeing the record of the meeting. Likewise information about the
teachings of Islamic religion, sometimes the information provided is not accurate. With the development of
information technology the author helps solve the problem. Therefore Web-Based Information System on
Leadership Agenda and Recitation at Pimpinan Muhammadiyah Central Java. In addition to facilitate
information also helps facilitate the storage of data in the database system.
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